





















y de 5 de noviembre de 1940, relativa 1st Cajas no so
metidas al Tesoro Público y a la transferencia al Mi
nisterio de Hacienda de los arbitrios llamados "Subsi
dio del Ex combatiente" y "Plato Unico" a partir de 1.°




estinos.—Orden de 7 de noviembre de 1940 destinando
al InstitUto y Observatorio de Marina al Oficial pri
mero del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos
don José María Olert Amador.—Pág,ina 1.657.
tra de 7 de noviembre de 1940 destinando al submari
no C-4 al Auxiliar segundo de Máquinas D. David
Laencina Vázquez.—Página 1.657.
cenria-s.—Orden de 7 de noviembre de 1940 concedien
do licencia por enfermo al Auxiliar segundo de Sani
dad D. Luis Calvo Rodríguez.—Página 1.657.
•
Situaciones.—Orden de 7 de noviembre de 1940 pasando
a la situación de "disponible forzoso" al Auxiliar se
gundo Naval D. Manuel Huertas Molión.—Pág. 1.657.
liectificación, de baja.—Orden de 7 de noviembre de 1940
disponiendo quede sin efecto la baja del Oficial tercero
del Cuerpo de Auxiliares de Electricidad y Torpedos
don Nemesio Reyes Bello.—Página 1.657.
Otra de 7 de noviembre de 1940 disponiendo quede sin
efecto la Orden ministerial de 3 de septiembre último,
que afecta al Auxiliar primero de Máquinas D. Fede
rico Flórez Martínez.—rágina 1.657.
Rectificarioneg.—Orden de 7 de noviembre de 1940 rec
tificando la Orden ministerial de 31 de octubre último,
que afecta al Auxiliar segundo de Artillería D. Eduar
do Sánchez Rodríguez.—Página 1.657.
e
INSTITUTO OCEANOGRAFICO
Coneursos.—Ordeli de 7 de noviembre de 1940 convocan
do concurso para la provisión de una plaza de Patrón
de las embarcaciones del Laboratorio .del Instituto
Oceanográfico en Vigo.—Páginas 1.657 y 1.658.
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' ANUNCIOS PARTICULARES
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o
La intensificación de la actividad social, la agrupación creciente 'cle los. intereses privedos- bajo for.
nTlas de derecho público y la progresiva conexión. de la economía nacional .con el Estado,, llevan a
Administración moderna un caudal de funciones de volumen muy superior al que se dió bajo el signodel liberalismo. Paralelamente, ,el desea de eficacia en los servicios, y en otras ocasiones la misma natu
raleza, de las funciones,. tienden a buscar cauces diferentes de los propios del viejo derecho adminis
trativo. La descentralización funcional, la autonomía. de los servicios vienen así a compensar el des
.
arrollo de la Administración Púbica y las antiguas autonomías territoriales aparecen lostiikuídas por
autonomías orgánicas de 0.-tensi6n generalmente nacional. Estos hechos históricos, hacen' difícil en
tiempos preseni.es el, pleno cunIplimiento de aquel canon que se enunciaba diciendo: un presupuesto,
una caja, una cuenta. Sin embargo, la realidad de tal fuerza centrífuga no impide que se la someta
freno y que se la compense con fuerzas contrarias para que. no padezca la unidad esencial que debe
presidir la economía. del Estado. Por eso, el siguiente texto legal, reconociendo las realidades nue•
.vas, procura límite a su excesiva expansión y viene. a poner remate a creaciones y prácticas que acae•




"Subsidio del Ex combatiente" y "Plato Único",
Artículo primero.—En primero de enero de mil novecientos cuarenta ,y uno se transferirá por e1
Ministerio de la Gobernación al Ministerio de Hacienda, Para su gestión, exacción, competencia en
materia de reclamaciones e incorporación de sus productos netos al Presupuesto de Ingresos del Es
tado, los siguientes arbitrios: •
a) El "Subsidio del Ex combatiente".
b) El llamado "Plato Unica".
La transferencia a que se refiere el 'párrafo anterior implicará la extensión de la competencia del
Ministerio de Hacienda a todos los asuntos que se encuentren pendientes en el Ministerio de la Go
bernación- y Organismos subordinados, en relación con los dos citados arbitrios a la- fecha de transfe
rencia.
El Consejo de Ministros aprobará, con cargo a la Hacienda Pública, los créditos que deban asig
. narse, a partir de primero de enero de mil novecientos cuarenta y uno, para los fines dé auxilio, bene
ficencia y subsidio.
Artículo segundo.—Durante el período que medie 'entre la promulgación de la presente Ley y la
transferencia, se observarán las siguientes normas:
a) Las disposiciones que actualmente rigen los dos arbitrios citados,' no podrán ser alteradas sin
acuerdo del Consejo de Ministros.
b) Formará parte de cada Comisión Provincial de Subsidio, como Subjefe, el Administrador de
Rentas Públicas de la provincia. Igualmente formará parte de las Yuntas Provinciales de Beneficencia
a los efectos de la rscaudación del "Plato Unico" durante el período transitorio, dicho Administrador.
El Delegado de Hacienda podrá sustituir, en caso de que el servicio lo requiera, al Administrador'de
Rentas Públicas por un funcionario de la Delegación.
c) Los industriales obligados a proveerse de talones del "Subsidio del Ex combatiente", curnpll
rán su obligación durante el período transitorio a que se refiere este artículo, adquiriendo por cada
semana una suma de talones igual a la que adquirieron en la semana inmediatamente anterior a la pro
mulgación de esta Ley. Si la adquisición se viniera realizando en períodos de tiempo °mayores que la
semana, se observará la misma limitación, pero referida a los períodos de .tiempo de que en cada caso
se trate.
d) Los contribuyentes por "Plato Unico" pagarán, en cada vencimiento comprendido clentro del
período transitorio a que este artículo se refiere, una suma igual a la satisfecha en el vencimiento
inmediatamente anterior a la promulgación del presente texto.
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CAPITULO SEGUNDO
Autonomías administrativas y financieras existentes,
Artículo tercero.—En primero de diciembre próximo cada uno de los Ministerios deberá haber for
mado una relación de los Organismos de la Administración del Estado que dependan del respectivo
Departamento y tengan algunas de las siguientes características :
a) Personalidad jurídica independiente del Estado.
b) Servioio público dotado de autonomía.
c) Fondo adscrito al cumplimiento de fines especiales, total o parcialmente al maráen del Presu
puesto del Estado. ,
La relación, agrupará los Organismos, clasificándolos bajo las rúbricas enunciadas en los apartados
anteriores. Respecto de cada Organismo se indicarán la disposición fundacional y subsiguientes que lo
regulen. En los Organismos del apartado a) se precisará si están o no dotados con ingresos autónomos,
declarándose, en su caso, cuáles sean éstos y su rendimiento anual ; asimismo se indicará si están o no
facultados para emitir Deuda, y, si lo estuvieren, importe de la circulante, precisando si «goza del aval
del Estado. En los Organismos del apartado b) se harán las mismas indicaciones. En los "fondos" del
apartado c) se declarará su cuantía. a la fecha de la relación, fuentes que los nutren y fines a que estén
adscritos.
La relación formada por cada Ministerio se remitirá al de Hacielda antes del día 5 de diciembre
próximo.
Artículo cuarto.—El Ministerio de Hacienda podrá solicitar directamente de cada Organismo com
prendido en la relación, y también de los que hubieren podido omitirse, los datos y aclaraciones que
juzgue necesario a los fines del presente artículo.
Previo estudio de las relaciones, más las ampliaciones que se hubieren intéresado y los demás datos
que posea el Ministerio de Hacienda, se propondrá por éste al Consejo de Ministros :
Primero. Los Organismos comprendidos en el artículo anterior cuyo régimen convenga modificar.
Segundo. Los Organismos comprendidos en el precedente artículo que deban continuar en su régi
men actual.
Tercero. Un proyecto de Ley regulando el régimen de fiscalización y control de los Organismos a
que se refiere el precedente apartado.
Artículo quinto.—Sin perjuicio de lo establecido en el artículo cuarto, en. el momento en que las Co
misiones Reguladoras de la Producción y demás Organismos afectados por la Ley de tres de mayo de
mil novecientos cuarenta se conviertan en Comisiones Técnicas de asesoramiento de los Ministros, por
virtud de lo dispuesto en el artículo tercero de dicha Ley, cesarán en 1a-exacción de las cuotas y derechos
que devenguen a consecuencia del artículo décimo de la Ley de dieciséis de julio de mil novecientos
treinta y ocho o de otra di§posición. En todo caso. a partir de primero de enero de mil novecientos cua
renta y uno, los Organismos a que se refiere este artículo se dotarán por el Presupuesto del Estado,
cesando automáticamente en el percibo de las referidas cuotas o derechos, salvo en casos fundados y
mediando acuerdo expreso del Consejo de Ministros.
Artículo sexto.—Existirá permanentemente en el Ministerio de Industria y Comercio un re.presen
tante del Ministerio de Hacienda, dependiente de la 'Intervención General de la Administración del Es
tado, que preceptivameute deberá ser informado de cuanto ataña, a operaciones comerciales y de trans
porte por cuenta o con participación de los Orgarlismos dependientes de dicho Ministerio.
Por vía reglamentaria se precisará y desarrollará el contenido del presente artículo.
CAPÍTULO TERCERO
De futuras autonomías y exenciones tributarias.
Artículo séptimo.---Los proyectos de Ley, de Decreto o de acuerdo del Consejo de Ministros que
Propongan la creación de Corporaciones de derecho público dotadas de personalidad jurídica, autorizaciones para fundar Compañías •por la Administración, autonomías administrativas de servicio, exencio
nes o rebajas tributarias, minoraciones de ingresos públicos, tributos autónomos, afecciones a fines específicos de determinados ingresos, capacidad para emitir títulos mobiliarios, o avales del Estado, deberánser acompañados, al presentarse al Consejo de Ministros, de dictamen escrito del Ministerio de Hacienda.
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Artículo octavo.—Se exceptúa de lo dispuesto en el artículo anterior la institución de Sindicatos dt




Artículo novéno.—Todas las multas que se impongan gubernativa o judicialmente se harán efectival
en papel de pagos al Estado, conforme a lo dispues to por el artículo doscientos treinta y dos de la Les
del Timbre.
Se exceptúa de lo establecido en el párrafo anterior :
a) Las multas que se impongan por infracción de las Ordenanzas Municipales o del Estatuto pro.
vincial que pertenecen a las Haciendas locales.
b) Las que se decreten por Autoridades y funcionarios de Hacienda conforme a las disposicionez
del Ramo.
c) Las que se impongan por la jurisdicción de Responsabilidades Políticas, cuyo destino se h
determinado por la Ley de nueve de febrero de mil novecientos treinta y nueve y la fundacional de':
Instituto de Crédito para la Reconstrucción.
d) Las multas que se impongan por las Autoridades competentes del Estado del Ramo de Abastos
e) El cincuenta por ciento de las multas impuestas por la Fiscalía de la Vivienda, que se aplicará
a cubrir los -gastos de dicho Organismo.
Artículo décimo.—La infracción de lo dispuesto en el artículo noveno, sin perjuicio de las consecuen.
cias que puedan derivar de la aplicación del Código Penal, constituirá falta grave sí el responsable fur
funcionario público de carácter permanente. Si la responsabilidad se imputase a personal temporero,
cargos políticos o meramente gratificados, la infracción- traerá aparejada el cese del responsable.
Disposiciones finales.
Primera. Toda imposición o exención tributaria creada durante la pasada guerra, o después por Ati,
toridad incompetente, dejará de exigirse o gozarse a partir de la promulgación de la presente Ley
Si alguna imposición creada por Autoridad incompetente hubiere sido posteriormente ratificada por el
órgano competente, se entenderá convalidada.
Segunda. La presente Ley entrará en vigor a la fecha de su promulgación, quedando sin efect(
las disposiciones_ en contrario, y autorizándose al Ministerio de Hacienda para dictar las normas regla
mentarías que proceda.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a cinco de noviembre de mil novecientos
cuarenta.
(DéíB. o. del Estado núm. 313, pág. 7.6,86.
FRANCISCO FRANCO
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núm. 208, pági
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Madrid, 7 de noviembre de 1940.
JEFATURA DE SERVICIOS
_Servido de Personal.
Destinos.---.Acédiendo a lo solicitado,.-át dispone
que el Oficial primero del Cuerpo- de Auxiliares de
Oficinas y Archivos D. José. María Olert Amador
. cese en ei destino que actualmente -desempeña en el
Archivo de la .Sección de Intendencia del Departa
mento Marítimo de Cádiz y pase a .continuarlos en
su clase de -Auxiliar "de Cálculo, y con carácter de
al Instituto y Observatorio de Marina,
mientras a ello , no se oponga lo prevenido -en el -ar
tículo -152 del 'Reglamento del mismo.
Madrid, 7 de 'noviembre de 1940.
'
MORENO
'— Se aprueba determinación del Comandante
General del Departamento Marítimo de Cartagena
al disponer que el 'Auxiliar segundo de MáqUinas
D. David Laencina Vázquez cese'- en la Estación de
Submarinos de dicho Departamento y embarque en
el. submarino C-4.
I
Madrid, 7 de noviembre de 1940.
- MORENO
\ Licencias. Como resultado de reconocimiento
facultativo sufrido por el interesado, se conceden
dos meses de licencia por enfermo para El Ferrol
del Caudillo al .A.mdli'ar segundo de Sanidad don
Luis Carvo Rodríguez.
Madrid, 7 de noviembre de 1940.
MORENO
Situaciones.—Se dispone que el Auxiliar segundo•
Naval D. Manuel Huertas Mollán cese en la situa
ción de "procesado" y quedé en • la de "disponible
forzoso" en el Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid 7 de noviembre de 1940.
MORENO
é Rectificacii6n de baja: justificado debidamente
que el Oficial tercero del Cuerpo de Auxiliares deElectricidad y Torpedos D. Nernesio Reyes Bello
se halla pendiente de depuración en el Departamento
Marítimo de Cartagena, se dispone quede sin efecto la baja en la Armada del interesado; quedando
en este sentido rectificada la Orden ministerial de
MORENO
Rectificación de baja. justificado debidamente
que el Auxiliar primero de Máquinas D. Federico
Flórez Martínez falleció en esta Capital el día 5 de
enero de 1936, se dispone quede sin efecto la Orden
ministerial de 3 de septiembre de 1940 (D. O. nú
mero 208), a la que ésta rectifica.
Madrid, 7 de noviembre de 1940.
MORENO
Rectificación.—Padecido error material de copia
en la cuartilla original de la Orden ministerial ae 31
de octubre de 1940, inserta en el DIARIO OFICIAL
m'unen, 259, página 1.635, dejando disponible for
zoso al Auxiliar de Artillería D. Eduardo Sánchez
Rodríguez, debe entenderse rectificada en el sentido
de que el interesado es Auxiliar segundo en vez de
primero, romo en dicha disposición se -expresa.




Concuirsos.—Vacánte la plaza de Patrón de las
embarcaciones del Laboratorio de Vigo, dependiente
del Instituto Español de Oceanografía, este Ministe
rio, 'de conformidad con lo propuesto por la Direc
ción de dicho Centro, 'ha resuelto convocar concur
so para la provisión de la citada -plaza, con sujeción
a las siguientes normas:
1.6 Sólo podrán solicitar tomar parte en el-con
curso las clases de Marinería y Tropa que se hallen
actualmente prestando servicio activo en la Arknáda.
2.6 Para poder optar a esta plaza será preciso
haber cumplido la edad de treinta y cinco arios y no
la de cincuenta en la fecha de publicación de la pre
sente disposición en el DIARIO OFICIAL de este Mi
nisterio.
3.6 Será requisito indispensable haberse dedica
do a las faenas de la pesca durante un período mí
nimo de dos arios qt la región correspondiente al
emplazamiento del. Laboratorio de Vigo y poseer
aptitud para el manejo de motores de* embarcacio
nes menores.
4.6 El concurso se resolverá por el Ministro de
Marina, previa propuesta del Director General del
Instituto Español de Oceanografía.
5.6 Los solicitantes deberán dirigir sus instan
cias, por conducto reglamentario, al Director Gene
ral del Instituto Español de Oceanografía, Madrid,
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acompañando copias certificadas de las Libretas res
pzetivas y el informe del jefe de la dependencia o
buque en que sirvan los solicitantes.
6.1 Por la Dirección del Instituto Español de
Oceanografía se seguirán las siguientes normas para
formular la propuesta :
a) Será indispensable no tener en sus expedien
tes notas desfavorables y haber observado buena
conducta.
b) Los méritos para alcanzar la plaza, y por su
orden, serán los siguientes :
1. Poseer la Cruz- Laureada de San Fernando,
individual.
2. Poseer la INfedalla Militar, individual.
3. El mayor tiempo de permanencia durante la
pasada guerra en buques en tercera situación o uni
dades situadas en los frentes de combate. Para defi
nir 19 que se entiende por frente de combate, habrá
que atenerse a lo dispuesto en los puntos 2 y 3 de
la Orden ministerial de 30 de marzo último (DIA
RIO OFICIAL núm. 79) sobre abono de servicios.
c) Los solicitantes deberán acompañar certifica
ción expedida por los Jefes de las dependencias en
que hubiesen servido, acreditativas de su aptitud
para el manejo de motores de embarcaciones meno
res. Igualmente acompariarán certificaciones expedi
das por las Comandancias o Ayudantías de Marina
acreditativas de haberse dedicado a faenas de pesca
en la región correspondiente al emplazamiento del
Laboratorio de Vigo, durante un plazo mínimo de
dos arios.
7.1 El nombrado 'percibirá el sueldo anual de
5.000 pesetas consignadas en el vigenté Presupuesto
de este Ministerio para la plaza objeto del concur
so, con aumentos quinquenales de sueldo de doscien
tas cincuenta pesetas.




Don José Luis Gómez de la Torre y Núriez„Tenien
te de Navío de la Reserva Naval Movilizada y
Juez instructor del expediente instruido para acre
ditar la pérdida de la Cartilla Naval y Libreta de
inscripción marítima del inscripto de este Trozo,
Manuel Bernal Ramos,
Hago saber : Que por Superior Decreto audito
riado del excelentísimo señor Comandante General
del Departamento marítimo de Cádiz, fecha 22 del
actual, se declara justificada la pérdida de dichos do
cumentos, los que quedan nulos y sin ningún valor ;
incurriendo en responsabilidad la persona que los
posea y no haga entrega de los mismos dentro d
plazo de un mes.
Barbate, a 24 de octubre.. de. 1940.—El Teniem
.de Navío, Juez instructor, José L. Gómez de la Torre
Don Francisco Elvira Alvarez, Capitán de Fragata
y Juez instructor de este expediente,
Hago saber : Que habiéndose acreditado el extr3.
vio de la Cartilla Naval del inscripto Juan Quiñones
Ruiz, se hace constar por la presente que queda ntá
dicho doéumento; incurriendo en responsabilidad!
persona que lo posea y no haga entrega de él.
Dado en San Fernando, a los veinticuatro (11
del mes de octubre de mil novecientos cuarenta,–E1
Juez instructor, Tirancisco Elvira Alvarez.
Don Andrés Clares Deporturas, Juez instructor d(
la Comandancia de Marina de Las Palmas,
Hago saber : Que acreditado el extravío de la Li.
breta de inscripción marítima del inscripto del Tro.
zo de Fuerteventura,- folio 'o de 1924, Nicomedb
Reyes Camejo, se declara nulo y sin valor dicho do
cumento ; incurriendo en responsabilidad quien lo m.
sea y no lo entregue a las Autoridades de Marina
Las Palmas, 23 de octubre de 1946.—E1 Juez ins.
tructor, Andfrés Ciares.
Don Lorenzo Estrader Botey, Teniente de NavIL
(R. N. M.), Ayudante Militar de Marina y jai
instructor, del Distrito de Tortosa,
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado del
excelentísimo señor Comandante General de este De.
partamento ha sido justificada la pérdida de la Car.
tilla Naval de Miguel Blanch Agramunt, folio 85 de
1931, S. S. de este Distrito, cuyo documento qued8
nulo y sin valor alguno; incurriendo en responsabi.
lidiad quien, poseyéndolo, no lo entregue en estt
Juzgado.
Tortosa, 24 de octubre de T940. El Juez instruc.
tor, Lorenzo Estrader.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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Fábrica de pescado en conserva





FABRICA MECANICA -DE CORDELERIA
• MENDEZ NUÑEZ, 6






Especialidad en armar redes, bolíchés,
cercos y redes de arrastre.
Ropas de agua.
rCordelerías de toda clase.
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PESO, 10 y LEALTAD, 8
TELEFONO 1 9 - 6 4
SANTANTEI
